






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































奈良 『万葉集』（まんようしゅう）20 巻　約 4500 首　額田王（ぬかたのおおきみ）
800 平安 遣唐使の廃止（894）
①『古今和歌集』（こきんわかしゅう）（905 ？）［勅撰和歌集］




1200 鎌倉 ⑧『新古今和歌集』（しんこきんわかしゅう）（1205）20 巻　約 2000 首
　　　藤原定家（ふじわらのさだいえ）　西行（さいぎょう）
1300 南北朝
1400 室町 ㉑『新続古今和歌集』（しんしょくこきんわかしゅう）（1439）
　連歌（577 ＋ 77）
1600 安土桃山
1700 江戸 俳諧
『賀茂翁歌集』賀茂真淵（かものまぶち）
『桂園一枝』　　香川景樹（かがわかげき）
『はちすの露』良寛（りょうかん）
『志濃夫廼舎歌集』橘曙覧（たちばなあけみ）
1800 明治 短歌革新運動
『竹の里歌』正岡子規（まさおかしき）
『紫』　　　　与謝野鉄幹（よさのてっかん）
『一握の砂』石川啄木（いしかわたくぼく）
1900 大正
1926 昭和 戦後短歌
『山西省』　　宮柊二（みやしゅうじ）
『埃吹く街』近藤芳美（こんどうよしみ）
1989 平成
－ 62 －
く
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、「
仮
名
序
」
と
「
真
名
序
」
の
紹
介
も
行
っ
た
。
研
究
者
の
中
で
ど
ち
ら
を
正
式
の
序
と
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
見
解
な
ど
が
定
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
紀
貫
之
作
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
「
仮
名
序
」
を
挙
げ
て
お
く
。
短
歌
を
詠
む
こ
と
が
人
生
に
与
え
る
効
果
と
も
い
っ
た
も
の
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
『
古
今
集
』
が
編
纂
さ
れ
た
時
代
の
和
歌
に
対
す
る
熱
い
想
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
講
演
の
際
は
原
文
を
音
読
し
た
の
ち
、
簡
単
な
解
説
を
加
え
た
。
　
や
ま
と
う
た
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
万
の
言
の
葉
と
ぞ
な
り
け
る
。
世
の
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
繁
き
も
の
な
れ
ば
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
、
言
ひ
出
せ
る
な
り
。
花
に
鳴
く
鶯
、
水
に
住
む
蛙
の
声
を
聞
け
ば
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る
。
力
を
も
入
れ
ず
し
て
天
地
を
動
か
し
、
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
、
男
女
の
中
を
も
和
ら
げ
、
猛
き
武
士
の
心
を
も
慰
む
る
は
歌
な（注
５
）り。（『
古
今
集
』
仮
名
序
）
　
い
わ
ゆ
る
心
の
表
現
が
歌
で
あ
り
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
歌
を
詠
む
。
天
地
、
鬼
神
、
男
女
、
武
士
に
い
た
る
ま
で
影
響
を
与
え
う
る
歌
の
素
晴
ら
し
い
効
用
を
強
調
し
て
い
る
。
『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
　
桜
の
花
の
散
る
を
よ
め
る
ひ
さ
か
た
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む
 
紀
友
則
 
〈
古
今
集
・
巻
二
・
春
歌
下
・
八
四
〉
　
古
く
か
ら
桜
を
詠
ん
だ
歌
は
多
い
が
、
散
っ
て
い
く
桜
を
擬
人
化
し
て
詠
ん
で
い
る
。
目
の
前
に
映
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
そ
う
な
歌
で
あ
り
、
「
百
人
一
首
」
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
　
西
行
法
師
、
す
す
め
て
、
百
首
歌
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に
 
藤
原
定
家
朝
臣
見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
 
〈
新
古
今
集
・
巻
四
・
秋
歌
上
・
三
六
三
〉
「
三
夕
の
歌
」
の
一
首
か
ら
新
古
今
を
代
表
す
る
歌
を
選
ん
だ
。
　
花
歌
中
に
願
は
く
は
花
の
下
に
て
春
死
な
む
そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
望
月
の
こ
ろ
 
西
行
法
師
 
〈
続
古
今
集
・
巻
十
七
・
雑
歌
上
・
一
五
二
七
〉
　
日
本
人
が
あ
こ
が
れ
る
美
意
識
が
読
み
込
ま
れ
て
い
る
。
月
と
花
、
し
か
も
そ
の
月
は
満
月
で
あ
る
。
桜
の
花
の
下
で
春
に
死
に
た
い
と
い
う
願
い
を
も
っ
て
い
る
の
は
西
行
だ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
年
齢
を
重
ね
る
と
あ
と
何
回
花
見
が
で
き
る
の
か
と
い
う
考
え
が
ふ
と
よ
ぎ
る
。
日
本
人
の
持
つ
死
生
観
と
桜
が
重
な
り
、
満
開
の
桜
は
華
や
か
で
は
あ
る
が
、
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そ
こ
は
か
と
な
い
不
安
な
哀
れ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
　
九
月
十
三
夜
県
居
に
て
秋
の
世
の
ほ
が
ら
ほ
が
ら
と
天
の
原
照
る
月
か
げ
に
雁
鳴
き
わ
た
る
 
賀
茂
真
淵
 
〈
賀
茂
翁
家
集
・
巻
之
一
・
秋
歌
〉
　
桜
の
花
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
紹
介
し
た
後
は
、
月
見
の
宴
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
選
ん
だ
。
純
万
葉
風
な
歌
い
ぶ
り
で
あ
る
が
、
古
今
・
新
古
今
の
情
緒
も
伝
え
る
魅
力
的
な
歌
で
あ
る
。
雁
の
連
な
っ
て
飛
ん
で
い
く
姿
を
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
映
し
出
し
、
画
像
と
と
も
に
味
わ
っ
て
も
ら
っ
た
。
妹
と
い
で
て
若
菜
摘
み
に
し
岡
崎
の
垣
根
恋
し
き
春
雨
ぞ
ふ
る
 
香
川
景
樹
 
〈
桂
園
一
枝
・
冬
歌
〉
　
景
樹
は
冬
の
間
は
妻
の
い
る
本
宅
と
は
離
れ
て
木
屋
町
で
歌
を
作
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、「
仮
名
序
」
に
あ
っ
た
男
女
の
仲
を
も
睦
ま
じ
く
す
る
歌
の
力
の
感
じ
ら
れ
る
歌
と
な
っ
て
い
る
。
霞
立
つ
長
き
春
日
を
子
ど
も
ら
と
手
ま
り
つ
き
つ
つ
こ
の
日
暮
ら
し
つ 
良
寛
 
〈
は
ち
す
の
露
・
一
〇
〉
　
音
に
関
す
る
説
明
を
添
え
る
と
す
れ
ば
、「
つ
」
の
音
の
繰
り
返
し
の
リ
ズ
ム
が
楽
し
い
歌
で
あ
る
。
何
気
な
い
日
常
を
素
直
に
詠
ん
だ
歌
と
し
て
子
供
た
ち
と
遊
ぶ
良
寛
の
姿
が
目
に
う
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
た
の
し
み
は
ま
れ
に
魚
に
て
児
ら
皆
が
う
ま
し
う
ま
し
と
い
ひ
て
食
ふ
時 
橘
曙
覧
 
〈
志
濃
夫
廼
舎
歌
集
・
五
六
九
・
春
明
艸
〉
　
こ
れ
は
後
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
実
作
す
る
と
き
の
基
に
な
る
歌
で
あ
る
。
豊
か
な
現
代
日
本
か
ら
は
想
像
し
に
く
い
光
景
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て
魚
は
ぜ
い
た
く
な
お
か
ず
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
「
ま
れ
に
」
食
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
く
れ
な
ゐ
の
二
尺
の
び
た
る
薔
薇
の
芽
の
針
や
は
ら
か
に
春
雨
の
降
る 
正
岡
子
規
 
〈
竹
の
里
歌
〉
　
「
の
」
を
四
つ
重
ね
て
リ
ズ
ム
感
を
出
し
て
い
る
。
薔
薇
の
芽
に
焦
点
を
当
て
、
自
分
の
周
り
の
自
然
を
丁
寧
に
詠
っ
て
い
る
。
わ
れ
男
の
子
意
気
の
子
名
の
子
つ
る
ぎ
の
子
詩
の
子
恋
の
子
あ
ゝ
も
だ
え
の
子 
与
謝
野
鉄
幹
 
〈
紫
〉
－ 64 －
　
「
〜
の
子
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
リ
フ
レ
イ
ン
し
て
独
特
の
リ
ズ
ム
感
を
生
み
出
し
て
い
る
。
明
治
時
代
の
男
子
の
作
と
い
う
力
強
さ
が
あ
る
。
や
は
ら
か
に
柳
あ
を
め
る
北
上
の
岸
辺
目
に
見
ゆ
泣
け
と
ご
と
く
に 
石
川
啄
木
 
〈
一
握
の
砂
〉
　
啄
木
の
代
表
的
な
故
郷
を
思
う
歌
で
あ
る
。「
や
」
と
「
き
」
を
二
回
ず
つ
繰
り
返
す
こ
と
で
リ
ズ
ム
感
が
出
て
い
る
。
三
行
に
分
け
て
書
い
て
い
る
。
後
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
一
首
を
一
行
に
書
く
こ
と
を
勧
め
る
。
こ
の
歌
を
紹
介
し
た
の
は
、
筆
者
の
高
校
時
代
の
音
楽
の
授
業
で
平
井
康
三
郎
が
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
つ
け
た
作
品
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
心
動
い
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
歌
を
歌
っ
て
み
る
と
、
短
歌
は
朗
詠
す
る
も
の
で
あ
り
、
リ
ズ
ム
や
音
の
流
れ
を
重
視
す
る
点
で
も
、
音
楽
と
の
関
連
性
は
実
に
深
い
こ
と
が
わ
か
る
。
謡
か
ら
発
生
し
た
と
い
う
そ
の
起
源
か
ら
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
が
、
現
代
歌
謡
の
歌
詞
の
リ
ズ
ム
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
ろ
ぶ
し
て
銃
抱
へ
た
る
わ
が
影
の
黄
河
の
岸
の
一
人
の
兵
の
影
 
宮
柊
二
 
〈
山
西
省
〉
　
一
九
四
〇
年
、
戦
場
で
作
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
今
ま
で
の
花
鳥
風
月
や
恋
等
の
題
材
と
は
違
っ
て
、
緊
迫
感
が
漂
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
歴
史
の
証
と
し
て
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
タ
ッ
チ
と
も
呼
ぶ
べ
き
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
必
ず
し
も
平
和
な
牧
歌
的
な
も
の
だ
け
が
題
材
に
な
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た
か
っ
た
。
世
を
あ
げ
し
思
想
の
中
に
ま
も
り
来
て
今
こ
そ
戦
争
を
憎
む
心
よ
 
近
藤
芳
美
 
〈
埃
吹
く
街
〉
　
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
わ
っ
た
年
、
一
九
四
五
年
の
作
で
あ
る
。
ず
っ
と
今
ま
で
心
の
中
に
し
ま
っ
て
あ
っ
た
反
戦
の
思
い
を
や
っ
と
吐
露
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
戦
後
の
新
し
い
日
本
に
生
き
て
、
力
強
く
そ
の
思
い
を
ぶ
つ
け
て
い
る
。
や
や
具
体
性
に
欠
け
る
表
現
で
は
あ
る
も
の
の
、
「
憎
む
心
よ
。」
と
終
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
呼
び
か
け
の
余
韻
が
残
る
。
　
そ
し
て
最
後
に
長
い
短
歌
の
歴
史
の
原
点
に
ま
た
立
ち
戻
っ
て
、
恋
の
歌
を
一
首
紹
介
し
た
。
現
代
に
も
通
じ
る
歌
意
で
あ
り
、
こ
の
歌
が
書
か
れ
た
平
安
の
世
か
ら
脈
々
と
続
い
て
生
き
残
っ
て
き
た
短
歌
の
リ
ズ
ム
の
味
わ
い
深
さ
を
届
け
た
か
っ
た
の
で
、
ゆ
っ
く
り
朗
詠
し
た
。
忍
ぶ
れ
ど
色
に
い
で
に
け
り
わ
が
恋
は
も
の
や
思
ふ
と
人
の
問
ふ
ま
で 
平
兼
盛
 
〈
拾
遺
集
・
巻
十
一
・
恋
一
・
六
二
二
〉
　
「
忍
ぶ
恋
」
と
い
う
と
日
本
独
特
の
も
の
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
キ
－ 65 －
ル
ギ
ス
は
中
央
ア
ジ
ア
に
属
し
、
ロ
シ
ア
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
は
い
る
も
の
の
、
好
き
な
人
に
な
か
な
か
そ
の
思
い
を
告
白
で
き
ず
に
隠
し
て
い
る
と
い
っ
た
心
情
は
、
国
や
時
代
を
超
え
て
参
加
者
も
共
感
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
、
多
く
の
参
加
者
は
そ
の
歌
意
に
納
得
し
て
い
た
様
子
で
あ
っ
た
。
　
　
短
歌
と
日
本
語
教
育
　
筆
者
が
短
歌
を
授
業
の
中
に
取
り
入
れ
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
日
本
を
離
れ
て
海
外
で
日
本
語
教
育
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。
日
本
人
の
一
日
本
語
教
師
と
し
て
、
海
外
で
学
ぶ
日
本
語
学
習
者
に
伝
え
る
べ
き
日
本
文
化
や
日
本
事
情
と
い
っ
た
も
の
は
何
か
、
そ
し
て
自
分
に
は
何
が
で
き
る
の
か
を
改
め
て
考
え
る
機
会
を
得
た
の
は
、
二
〇
〇
五
年
の
秋
、
ト
ル
コ
チ
ャ
ナ
ッ
カ
レ
オ
ン
セ
キ
ズ
マ
ル
ト
大
学
の
日
本
語
学
科
で
予
備
教
育
課
程
の
ク
ラ
ス
担
任
に
な
っ
た
時
で
あ
る
。
以
前
か
ら
興
味
の
あ
っ
た
短
歌
に
つ
い
て
も
っ
と
知
り
た
い
と
思
い
、
そ
し
て
短
歌
の
形
式
と
い
う
の
は
、
拍
感
覚
を
養
う
の
に
最
適
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
　
い
わ
ゆ
る
入
門
期
の
初
期
の
段
階
で
の
母
語
と
は
音
体
系
が
違
う
日
本
語
で
の
特
殊
音
の
拍
感
覚
は
難
し
い
。
そ
れ
を
楽
し
く
身
に
つ
け
る
に
は
、
短
歌
と
い
う
の
は
一
つ
の
い
い
材
料
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
　
こ
こ
で
、
ク
イ
ズ
を
出
し
て
日
本
人
も
混
じ
る
参
加
者
に
、
果
た
し
て
正
確
な
拍
の
数
え
方
が
わ
か
る
か
ど
う
か
を
試
み
る
。
　
ク
イ
ズ
と
し
て
出
題
し
た
の
は
次
の
三
語
で
あ
る
。
　
　
①
い
っ
き
ゅ
う
さ
ん
　
　
②
し
ょ
う
ぼ
う
し
ょ
　
　
③
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
　
撥
音
、
拗
音
、
長
音
を
含
む
三
語
を
選
ん
だ
。
拍
を
数
え
る
の
に
表
記
は
関
係
な
い
が
、
そ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
も
あ
え
て
カ
タ
カ
ナ
語
も
混
ぜ
た
。
音
節
で
は
な
く
、
モ
ー
ラ
と
し
て
数
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
初
め
て
拍
を
数
え
る
と
い
う
経
験
を
し
た
参
加
者
に
は
戸
惑
い
も
見
ら
れ
た
が
、
最
後
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
作
品
を
作
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
こ
の
拍
の
数
え
方
は
必
須
で
あ
る
。
目
で
見
た
だ
け
で
数
え
に
く
い
人
は
、
手
で
拍
子
を
取
っ
て
み
る
か
指
を
折
っ
て
声
に
出
し
て
数
え
て
み
る
こ
と
を
勧
め
た
。
答
え
合
わ
せ
を
し
た
後
、
特
殊
音
の
数
え
方
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
っ
た
。
ト
ル
コ
、
中
国
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
学
生
、
そ
し
て
鳴
門
教
育
大
学
の
留
学
生
た
ち
の
短
歌
紹
介
と
鑑
賞
　
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
学
生
た
ち
の
短
歌
を
披
露
し
た
が
、
お
国
柄
と
も
い
え
る
も
の
が
表
れ
て
い
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
表
記
は
す
べ
て
学
生
が
提
出
し
た
時
の
ま
ま
で
あ
る
。
　
【
ト
ル
コ
の
学
生
の
短
歌
】
　
・
寂
し
さ
は
難
し
い
で
す
ま
ん
月
と
ま
っ
て
い
る
の
で
朝
と
帰
っ
て
　
・
夏
休
み
セ
ク
シ
ー
な
人
セ
ク
シ
ー
な
ふ
く
を
き
ま
す
よ
で
き
る
だ
け
見
て
　
・
暑
く
な
る
恋
人
に
会
う
花
も
ら
う
う
れ
し
く
な
る
よ
あ
い
で
い
っ
ぱ
い
－ 66 －
　
・
愛
は
い
い
こ
い
人
も
い
い
春
も
い
い
そ
れ
で
せ
か
い
は
す
べ
て
が
い
い
ね
　
・
夏
休
み
ま
っ
て
い
る
で
も
彼
に
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
な
し
く
な
る
よ
　
二
〇
〇
六
年
の
後
期
、「
講
読
」
の
授
業
で
『
み
ん
な
の
日
本
語
初
級
Ⅱ　
初
級
で
読
め
る
ト
ピ
ッ
ク
２
５
』
の
第
五
十
課
に
「
紫
式
部
に
聞
く
」
と
い
う
架
空
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
が
読
み
物
と
し
て
載
っ
て
い
た
。
講
読
の
最
後
の
授
業
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
読
み
物
だ
と
思
っ
た
。
こ
の
文
章
の
中
で
短
歌
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『
源
氏
物
語
』
と
い
う
作
品
名
が
出
て
く
る
課
で
、
日
本
文
化
の
一
つ
と
し
て
短
歌
を
取
り
上
げ
る
に
は
い
い
機
会
だ
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
た
だ
短
歌
と
い
う
形
式
を
紹
介
し
て
終
わ
る
だ
け
で
は
な
く
、
学
ん
だ
知
識
を
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
す
る
活
動
と
し
て
、
短
歌
の
実
作
を
試
み
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
音
数
の
数
え
方
を
練
習
し
た
の
ち
、
自
分
の
歌
を
自
由
に
創
作
し
て
も
ら
っ
た
。
提
出
さ
れ
た
歌
の
表
記
と
し
て
、
そ
の
時
ま
で
に
習
得
し
た
漢
字
を
で
き
る
だ
け
使
お
う
と
し
て
い
る
努
力
の
跡
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
評
価
に
値
す
る
。
例
え
ば
一
首
目
は
日
本
人
な
ら
「
満
月
」
と
表
記
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、「
満
」
と
い
う
漢
字
は
未
習
で
あ
る
た
め
、
「
月
」
だ
け
漢
字
表
記
に
し
て
い
る
。
四
首
目
の
歌
で
は
、「
い
い
」
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
形
容
詞
を
リ
フ
レ
イ
ン
す
る
こ
と
で
、
リ
ズ
ム
の
い
い
歌
に
な
っ
て
い
る
。
リ
フ
レ
イ
ン
は
、
短
歌
の
技
法
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
短
歌
づ
く
り
の
ス
キ
ル
と
し
て
、
そ
れ
を
教
え
た
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
自
ら
工
夫
し
て
詠
み
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
驚
い
た
。
五
首
目
の
歌
は
三
十
一
文
字
と
い
う
ル
ー
ル
は
守
っ
て
い
る
も
の
の
、
句
ま
た
が
り
を
含
む
歌
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
全
体
的
に
三
十
一
音
で
あ
り
、
ゼ
ロ
初
級
か
ら
学
び
始
め
て
、
た
っ
た
一
年
で
定
型
詩
と
し
て
の
整
っ
た
作
品
が
作
れ
た
こ
と
は
、
学
生
た
ち
の
日
本
語
学
習
へ
の
更
な
る
モ
ー
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
な
が
っ
た
と
信
じ
て
い
る
。
　
【
中
国
の
学
生
の
短
歌
】
　
二
〇
〇
七
年
の
後
期
、
中
国
の
南
昌
大
学
外
国
語
学
院
日
本
語
学
科
の
ク
ラ
ス
で
の
作
品
で
あ
る
。
二
ク
ラ
ス
で
行
っ
た
が
、
こ
の
時
は
全
員
の
投
票
に
よ
り
歌
会
形
式
で
作
品
を
批
評
し
あ
っ
た
。
そ
の
中
か
ら
上
位
五
首
を
紹
介
す
る
。
　
・
歳
月
は
知
ら
ず
知
ら
ず
に
川
み
た
い
海
へ
流
れ
て
剣
も
切
れ
な
い
　
・
卒
業
は
う
れ
し
い
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
別
れ
の
駅
で
涙
を
こ
ぼ
す
　
・
会
っ
た
時
何
よ
り
も
よ
い
別
れ
る
と
傷
深
く
つ
き
恋
っ
て
こ
ん
な
…
　
・
坂
道
で
舞
い
落
ち
て
く
る
紅
葉
と
初
キ
ス
を
し
て
快
く
な
る
　
・
人
類
は
取
る
に
た
ら
な
い
生
命
は
神
秘
い
っ
ぱ
い
矛
盾
完
璧
　
南
昌
大
学
は
江
西
省
に
あ
る
国
立
大
学
で
、
国
か
ら
重
点
大
学
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
四
年
間
真
面
目
に
日
本
語
学
習
に
取
り
組
め
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
学
生
が
日
本
語
能
力
試
験
一
級
に
合
格
す
る
。
こ
の
作
品
作
り
は
、
二
年
生
の
ク
ラ
ス
で
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
若
者
ら
し
い
題
材
を
新
鮮
な
感
覚
で
詠
み
込
ん
で
い
る
。
表
記
の
上
で
目
を
引
く
の
は
、
三
首
目
で
、・
・
・
と
い
う
記
号
表
現
を
使
っ
て
、
余
韻
を
残
す
た
め
か
後
に
続
く
言
葉
を
省
略
し
て
い
る
。
現
代
短
歌
と
し
て
は
、
こ
う
い
っ
た
記
号
を
使
っ
た
方
法
が
取
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
言
葉
を
省
略
し
て
し
ま
う
こ
と
の
是
非
は
別
に
し
て
、
自
分
な
り
の
表
現
方
法
を
工
夫
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
評
価
し
た
い
。
す
で
に
熟
語
の
語
彙
が
豊
富
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
漢
語
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多
用
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
中
国
人
学
生
の
特
徴
が
あ
る
。
例
え
ば
、
五
首
目
の
歌
だ
が
、
矛
盾
完
璧
と
い
う
四
字
熟
語
で
表
現
す
る
よ
り
も
も
っ
と
や
わ
ら
か
い
和
語
を
使
っ
た
方
が
歌
の
調
べ
と
し
て
は
滑
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
漢
字
の
情
報
量
を
考
え
る
と
、
学
生
に
は
こ
の
言
葉
以
外
は
し
っ
く
り
こ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
【
鳴
門
教
育
大
学
の
留
学
生
の
短
歌
】
　
二
〇
一
六
年
鳴
門
教
育
大
学
の
日
本
語
補
講
の
ク
ラ
ス
で
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
作
歌
の
前
に
例（注
６
）歌を
五
首
ほ
ど
紹
介
し
た
。
こ
の
ク
ラ
ス
の
学
習
者
は
、
媒
介
語
と
し
て
英
語
も
可
能
で
あ
り
、
日
本
語
の
語
彙
力
は
能
力
試
験
四
級
か
ら
三
級
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
の
で
、
必
要
に
応
じ
て
、
個
々
の
歌
の
意
味
説
明
に
は
、
英
語
を
使
っ
た
。
例
え
ば
、
一
首
目
の
観
覧
車
（Ferris w
heel
）
な
ど
で
あ
る
。
　
・
観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
思
ひ
出
は
君
に
は
一
日
我
に
は
一
生
 
栗
木
京
子
　
・
い
つ
か
ふ
た
り
に
な
る
た
め
の
ひ
と
り
や
が
て
ひ
と
り
に
な
る
た
め
の
ふ
た
り 
浅
井
和
代
　
・
た
と
ふ
れ
ば
心
は
き
み
に
寄
り
な
が
ら
わ
ら
は
は
西
へ
で
は
左
様
な
ら 
紀
野
恵
　
・
せ
つ
な
さ
と
寂
し
さ
の
違
い
問
う
君
に
口
づ
け
を
せ
り　
こ
れ
は
せ
つ
な
さ 
田
中
章
義
　
・
唇
を
よ
せ
て
言
葉
を
放
て
ど
も
わ
た
し
と
あ
な
た
は
わ
た
し
と
あ
な
た 
阿
久
津
英
　
こ
の
例
歌
の
意
味
解
釈
と
短
歌
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
の
説
明
の
後
、
学
生
た
ち
は
自
分
の
作
品
作
り
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
結
果
次
の
よ
う
な
歌
が
出
来
上
が
っ
た
。
　
・
き
れ
い
な
つ
き
ま
ど
か
ら
み
え
る
き
れ
い
な
つ
き
へ
や
か
ら
も
み
え
る
つ
き
は
つ
き
で
す
　
・
う
み
の
か
ぜ
し
ぜ
ん
の
お
み
や
げ
も
っ
て
く
る
あ
じ
さ
い
の
は
な
な
る
と
こ
う
え
ん
の
み
ち
　
・
め
を
と
じ
て
お
も
い
だ
す
た
め
あ
め
の
お
と
こ
こ
ろ
の
な
か
に
き
み
は
ひ
ま
わ
り
　
・
き
れ
い
で
す
み
る
と
き
う
れ
し
い
た
い
せ
つ
な
と
く
べ
つ
な
ひ
と
い
っ
し
ょ
に
す
み
ま
す
　
・
い
か
な
い
で
さ
び
し
く
な
る
よ
せ
つ
な
く
て
ど
こ
に
い
ま
す
か
と
て
も
あ
い
た
い
　
・
こ
い
び
と
よ
ゆ
め
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
あ
え
な
く
て
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
い
る
こ
い
び
と
よ
　
恋
の
歌
だ
け
を
例
歌
と
し
て
挙
げ
る
の
は
あ
ま
り
適
切
で
は
な
か
っ
た
と
反
省
し
て
い
る
が
、
学
生
は
、「
つ
き
」
や
「
う
み
の
か
ぜ
」
や
「
あ
め
の
お
と
」
な
ど
自
然
の
機
微
に
触
れ
て
感
じ
た
こ
と
を
情
緒
豊
か
に
詠
ん
で
い
る
。
し
か
も
「
な
る
と
こ
う
え
ん
」
と
い
う
身
近
に
あ
る
場
所
を
具
体
的
に
詠
み
込
ん
で
い
る
。
漢
字
を
一
切
使
わ
ず
に
ひ
ら
が
な
表
記
に
し
て
い
る
の
は
、
ま
だ
あ
ま
り
漢
字
学
習
が
進
ん
で
い
な
い
初
級
レ
ベ
ル
で
あ
る
た
め
だ
が
、
か
え
っ
て
柔
ら
か
さ
が
増
し
、
独
特
の
表
情
を
見
せ
て
い
る
。
例
歌
の
二
首
目
、
浅
井
氏
も
そ
の
効
果
を
ね
ら
っ
て
故
意
に
ひ
ら
が
な
だ
け
の
歌
に
仕
上
げ
て
い
る
。
　
一
首
目
は
「
つ
き
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
に
よ
り
、
調
べ
と
し
て
独
特
の
も
の
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
る
と
そ
の
こ
と
が
よ
り
－ 68 －
鮮
明
に
な
る
は
ず
だ
。「
つ
」
音
が
非
常
に
心
地
よ
く
感
じ
ら
れ
る
。
　
ト
ル
コ
や
中
国
の
学
生
た
ち
と
の
違
い
は
、
現
在
日
本
に
住
ん
で
い
て
、
日
本
の
四
季
に
触
れ
、
ま
た
そ
れ
を
愛
で
る
習
慣
を
肌
身
で
感
じ
取
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
点
で
あ
る
。
五
感
を
鋭
く
し
て
作
品
の
中
に
投
影
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
　
何
回
か
日
本
語
ク
ラ
ス
で
の
短
歌
導
入
を
し
て
み
て
、
古
語
で
の
言
い
回
し
の
ほ
う
が
リ
ズ
ム
が
引
き
締
ま
る
と
感
じ
た
こ
と
も
あ
る
。
表
記
に
関
し
て
も
、
日
本
人
で
短
歌
を
作
っ
て
い
る
人
た
ち
の
中
に
も
現
代
仮
名
遣
い
だ
け
で
作
る
人
も
い
る
し
、
昔
か
ら
の
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
守
っ
て
い
る
人
た
ち
も
い
る
。
日
本
語
学
習
は
、助
詞
と
し
て
の
「
は
」
を
「
わ
」
と
い
う
音
に
、
そ
し
て
「
へ
」
を
「
え
」
と
い
う
音
に
読
み
替
え
る
こ
と
に
は
な
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
外
に
も
「
ひ
」
を
「
い
」
に
ま
た
「
ふ
」
を
「
う
」
に
「
へ
」
を
「
え
」
と
い
う
音
に
読
み
替
え
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
の
は
、
混
乱
を
き
た
し
て
し
ま
う
恐
れ
も
あ
る
。
初
級
の
ク
ラ
ス
で
は
な
か
な
か
短
歌
導
入
の
た
め
に
古
典
文
法
ま
で
学
習
す
る
余
裕
は
な
い
の
だ
が
、
中
国
の
日
本
語
学
科
で
は
古
典
文
法
が
科
目
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
て
、
筆
者
も
一
時
期
担
当
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
ク
ラ
ス
で
は
百
人
一
首
を
普
通
に
読
み
こ
な
せ
る
よ
う
に
ま
で
な
っ
た
の
で
、
日
本
語
学
科
の
上
級
ク
ラ
ス
に
お
い
て
は
、
拍
感
覚
を
養
う
と
い
う
初
級
ク
ラ
ス
の
目
標
以
上
の
深
み
の
あ
る
短
歌
を
取
り
入
れ
た
授
業
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
　
　
現
代
の
短
歌
鑑
賞
　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
前
に
、
現
代
仮
名
遣
い
の
み
で
書
か
れ
た
日
本
の
十
代
の
作
品
を
紹
介
す（注
７
）る。
短
歌
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
も
難
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
、
心
が
動
い
た
こ
と
を
文
字
に
し
て
い
く
作
業
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
ほ
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
　
【
文
部
科
学
大
臣
賞
】
オ
レ
ン
ジ
の
ほ
こ
り
が
踊
る
化
学
室　
二
人
の
酸
素
が
な
く
な
っ
て
い
く 
千
葉
県
立
鎌
ケ
谷
高
等
学
校　
大
芝　
嶺
花
　
【
青
春
の
短
歌
賞　
高
校
生
の
部
】
朝
焼
け
を
抱
い
て
い
ま
し
た
君
の
こ
と
ず
っ
と
嫌
い
で
い
ら
れ
る
よ
う
に 
沖
縄
県
浦
添
高
等
学
校　
浜
崎　
結
花
　
【
青
春
の
短
歌
賞　
中
学
生
の
部
】
先
生
が　
来
る
前
急
い
で　
黒
板
を　
消
し
た
後
の　
新
鮮
な
跡
 
早
稲
田
大
学
高
等
学
院
中
学
部　
内
田　
善
也
　
【
大
阪
府
知
事
賞
】
セ
ミ
の
声
誰
も
が
気
付
く
そ
の
声
に
気
付
か
ず
に
い
た
あ
の
頃
の
俺
 
大
阪
桐
蔭
中
学
校　
内
藤　
　
開
　
こ
れ
ら
の
歌
は
説
明
な
し
に
、
参
加
者
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
届
い
た
。
十
代
の
み
ず
み
ず
し
い
感
性
が
感
じ
ら
れ
る
秀
作
で
あ
る
。
短
歌
大
会
の
審
査
を
通
っ
て
賞
を
受
賞
し
た
作
品
だ
け
に
、
描
い
て
い
る
世
界
に
広
が
り
が
あ
る
。
読
み
上
げ
た
あ
と
の
参
加
者
の
反
応
は
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
っ
た
が
、
思
い
を
吐
露
す
る
手
段
と
し
て
、
若
い
年
代
に
も
短
歌
を
愛
す
る
人
た
ち
が
い
て
、
全
国
各
地
で
大
会
が
開
か
れ
、
歌
を
作
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
は
伝
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
日
本
語
教
師
と
し
て
学
習
者
の
前
に
立
つ
と
き
、
日
本
文
化
と
し
て
伝
え
た
い
も
の
は
何
か
と
自
問
自
答
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
学
習
者
の
日
本
語
学
習
の
き
っ
か
け
を
問
う
と
、
ア
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ニ
メ
や
漫
画
な
ど
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
熱
い
視
線
が
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
中
で
、
今
後
、
伝
統
文
化
を
ど
の
よ
う
に
次
世
代
に
伝
え
て
い
く
か
、
ま
た
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
興
味
に
対
応
し
て
い
く
か
は
、
常
に
念
頭
に
置
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
ろ
う
。
三　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
概
要
　
あ
ら
か
じ
め
西
條
先
生
に
日
本
人
と
現
地
の
先
生
方
と
の
バ
ラ
ン
ス
も
考
慮
し
て
考
え
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ
分
け
に
よ
り
、
六
グ
ル
ー
プ
作
っ
た
。
　
課
題
と
し
た
の
は
、
た
の
し
み
は
ま
れ
に
魚
に
て
児
ら
皆
が
う
ま
し
う
ま
し
と
い
ひ
て
食
ふ
時 
橘
曙
美
と
い
う
歌
か
ら
、
最
初
の
「
た
の
し
み
は
」
と
最
後
の
「
時
」
だ
け
を
残
し
、
間
の
こ
と
ば
を
考
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
筆
者
は
各
グ
ル
ー
プ
の
間
を
回
っ
た
が
、
あ
ま
り
作
為
的
な
手
は
加
え
ず
、
質
問
を
受
け
た
こ
と
に
対
し
て
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
る
程
度
に
と
ど
め
た
。
今
回
の
作
歌
の
目
標
は
、
五
七
五
七
七
の
リ
ズ
ム
を
整
え
る
こ
と
を
第
一
義
に
し
た
が
、
な
る
べ
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
考
え
を
生
か
し
て
ほ
し
か
っ
た
の
で
、
一
字
程
度
の
字
余
り
や
字
足
ら
ず
は
大
丈
夫
だ
と
励
ま
し
た
。
　
グ
ル
ー
プ
の
意
見
を
ま
と
め
る
の
は
、
な
か
な
か
大
変
で
あ
ろ
う
と
推
察
し
た
が
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
人
、
書
記
の
役
割
を
果
た
す
人
な
ど
日
本
語
教
師
研
修
で
の
こ
う
い
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
慣
れ
て
い
る
の
か
、
各
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
は
活
発
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
代
表
歌
が
で
き
あ
が
っ
た
。
そ
の
歌
に
番
号
を
つ
け
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
画
面
に
映
し
出
し
、
参
加
者
に
一
番
い
い
と
思
わ
れ
る
歌
に
一
票
を
投
じ
て
も
ら
っ
た
。
投
票
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
①
た
の
し
み
は
気
持
ち
通
じ
る
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
で
二
歳
の
息
子
が
チ
ャ
イ
ほ
し
い
と
き
…
五
票
　
②
た
の
し
み
は
子
と
あ
そ
ぶ
と
き
え
が
お
み
て
わ
ら
い
を
き
い
て
い
っ
し
ょ
に
い
る
と
き
…
二
票
　
③
た
の
し
み
は
き
ょ
う
し
ど
う
し
と
あ
う
セ
ミ
ナ
ー
て
い
れ
い
か
い
で
あ
つ
ま
っ
た
と
き
…
三
票
　
④
た
の
し
み
は
し
ん
ゆ
う
と
あ
い
お
ち
ゃ
を
の
み
か
れ
し
に
つ
い
て
だ
ん
わ
す
る
と
き
…
三
票
　
⑤
た
の
し
み
は
こ
ど
も
の
え
が
お
「
マ
マ
」
と
い
わ
れ
だ
き
し
め
て
く
れ
し
あ
わ
せ
の
と
き
…
九
票
　
⑥
た
の
し
み
は
い
ち
に
ち
は
た
ら
い
て
は
な
れ
て
い
た
こ
ど
も
に
会
え
る
と
き
…
一
票
　
「
た
の
し
み
は
」
と
い
う
個
人
的
な
話
題
で
始
ま
り
、
グ
ル
ー
プ
で
意
見
を
ま
と
め
る
の
は
大
変
な
作
業
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
各
グ
ル
ー
プ
一
つ
だ
け
の
代
表
作
が
で
き
あ
が
っ
た
。
結
果
的
に
⑤
の
短
歌
が
多
数
の
支
持
を
得
た
。
時
間
が
あ
れ
ば
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
参
加
者
の
作
品
－ 70 －
の
説
明
を
し
て
も
ら
い
、
ま
た
投
票
し
た
参
加
者
の
意
見
を
聞
き
た
か
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
歌
を
作
る
の
に
時
間
が
取
ら
れ
、
お
互
い
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
深
め
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
。
⑤
が
、
み
ん
な
の
共
感
を
得
た
理
由
を
分
析
し
て
み
た
。
一
つ
目
に
は
「
マ
マ
」
と
い
う
具
体
的
に
子
供
が
発
す
る
こ
と
ば
を
カ
ッ
コ
つ
き
で
示
し
た
こ
と
、
そ
し
て
二
つ
目
に
は
全
体
の
流
れ
と
し
て
、「
こ
ど
も
の
え
が
お
」
と
い
う
名
詞
で
終
わ
る
二
句
目
で
一
呼
吸
置
き
、
後
半
に
具
体
的
に
抱
き
し
め
て
い
る
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
短
歌
の
五
七
五
七
七
と
い
う
音
の
制
約
の
中
で
日
本
語
を
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
し
て
ひ
と
つ
の
情
景
を
詠
み
込
む
の
が
目
的
で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
ど
の
グ
ル
ー
プ
も
無
事
、
形
を
整
え
る
と
こ
ろ
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
。
中
央
ア
ジ
ア
の
一
国
で
熱
心
に
日
本
語
を
教
え
る
先
生
方
に
対
し
て
、
短
歌
へ
の
関
心
の
種
を
蒔
き
、
最
初
の
一
歩
を
踏
み
出
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
お
わ
り
に
　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
後
の
質
疑
応
答
で
は
、
一
人
の
参
加
者
か
ら
「
な
ぜ
短
歌
の
音
は
、
五
や
七
な
の
か
。
三
や
八
で
は
な
い
の
か
？
」
と
い
う
短
歌
の
根
本
に
触
れ
る
質
問
を
い
た
だ
い
た
。
筆
者
は
即
座
に
そ
の
問
い
に
対
す
る
明
確
な
回
答
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
帰
国
後
文
献
に
あ
た
っ
て
み
る
と
諸
説
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
金
田
一
春
彦
氏
は
そ
の
著
書
の
中
で
一
つ
の
答
え
を
提
示
し
て
い
る
。「
日
本
語
の
拍
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
点
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
、
二
泊
ず
つ
が
ひ
と
ま
と
ま
ワークショップの様子
大会後の記念撮影
－ 71 －
り
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
二
泊
か
ら
な
る
も
の
が
長
、
一
泊
か
ら
な
る
も
の
が
短
と
意
識
さ
れ
、
そ
う
い
う
長
と
短
と
の
組
み
合
わ
せ
で
詩
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
た
め
で
あ
ろ（
注
８
）
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
別
宮
貞
徳
氏
も
著
書
の
中
で
、
短
歌
形
式
の
成
立
過
程
を
総
括
し
て
い
る
。
「
ま
ず
大
雑
把
な
区
構
成
と
し
て
短
長
の
安
定
感
が
優
先
し
、
感
情
表
出
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
全
体
構
造
と
し
て
、
短
長
の
二
度
く
り
か
え
し
に
止
め
の
一
句
を
付
け
加
え
た
短
長
短
長
長
の
形
式
が
で
き
あ
が
っ
た
。
そ
し
て
各
句
の
音
節
数
に
つ
い
て
は
、
二
音
節
一
拍
の
原
理
に
従
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
を
く
り
か
え
し
て
い
る
う
ち
に
、
生
得
的
な
リ
ズ
ム
で
あ
る
四
拍
子
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
、
短
い
句
は
五
音
節
、
長
い
句
は
七
音
節
と
い
う
標
準
句
を
完
成
し
た
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
、
五
七
五
七
七
の
短
歌
形
式
で
あ
（
注
９
）
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
四
拍
子
説
に
異
を
唱
え
る
専
門
家
も
い
て
、
研
究
者
の
間
で
も
意
見
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
今
後
さ
ら
に
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
　
ま
た
、
も
う
一
人
の
ベ
テ
ラ
ン
の
現
地
日
本
語
教
師
か
ら
は
、「
ア
ジ
ア
の
ほ
か
の
国
々
で
も
短
詩
型
文
学
と
し
て
の
定
型
詩
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
？
」
と
い
う
質
問
も
い
た
だ
い
た
。
こ
の
問
い
に
関
し
て
も
、
文
学
そ
の
も
の
を
専
門
と
し
て
い
な
い
筆
者
は
、
日
本
以
外
の
国
々
の
世
界
中
の
短
詩
型
文
学
に
明
る
い
わ
け
で
は
な
い
。
わ
ず
か
に
マ
レ
ー
シ
ア
に
は
「
パ
ン
ト
ン
」
と
呼
ば
れ
る
四
行
詩
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
今
後
ま
た
違
っ
た
地
域
の
短
詩
型
文
学
に
つ
い
て
も
理
解
を
進
め
た
い
。
世
界
の
国
々
に
は
数
多
く
の
定
型
詩
が
存
在
す
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
音
律
に
焦
点
を
当
て
、
短
歌
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
持
つ
音
や
リ
ズ
ム
と
定
型
の
関
係
が
際
立
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
。
　
質
疑
応
答
の
時
間
に
よ
り
、
キ
ル
ギ
ス
の
方
々
の
伝
統
的
な
日
本
文
化
や
文
学
に
対
す
る
関
心
の
深
さ
を
実
感
す
る
と
と
も
に
、
こ
う
い
っ
た
今
後
の
課
題
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
。
ま
た
、
今
回
の
講
演
を
引
き
受
け
る
に
あ
た
り
、
背
中
を
押
し
て
送
り
出
し
て
い
た
だ
い
た
元
鳴
門
教
育
大
学
特
命
教
授
小
野
由
美
子
先
生
に
は
改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
　
最
後
に
、
今
回
の
講
演
の
場
を
設
け
て
く
だ
さ
り
、
講
演
以
外
に
も
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
企
画
し
て
く
だ
さ
っ
た
ビ
シ
ケ
ク
人
文
大
学
東
洋
国
際
関
係
学
部
日
本
語
日
本
文
学
講
座
の
先
生
方
に
も
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。
注
（
１
）
一
九
九
九
年
に
発
足
し
た
任
意
団
体
で
、
キ
ル
ギ
ス
（
中
央
ア
ジ
ア
地
域
含
む
）
に
お
け
る
外
国
語
と
し
て
日
本
語
を
学
習
す
る
者
に
対
す
る
日
本
語
教
育
の
充
実
と
促
進
を
図
り
、
日
本
語
・
日
本
文
化
の
普
及
、
キ
ル
ギ
ス
と
日
本
の
相
互
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
キ
ル
ギ
ス
国
内
の
高
等
教
育
機
関
、
初
等
中
等
教
育
機
関
、
そ
し
て
民
間
語
学
学
校
他
の
日
本
語
教
師
や
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
青
年
海
外
協
力
隊
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
日
本
語
教
育
、
青
少
年
活
動
）
等
が
活
動
に
参
加
し
て
い
る
。
二
〇
一
六
年
四
月
現
在
の
会
員
数
は
約
三
十
名
で
あ
り
、
二
〇
一
五
年
八
月
に
は
、
日
本
国
外
務
大
臣
表
彰
（
団
体
）
を
受
賞
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
に
国
際
交
流
基
金
「
さ
く
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
－ 72 －
に
も
加
入
を
果
た
し
て
い
る
。
（
２
）
井
上
宗
雄　
武
田
忠
一
編
（
一
九
九
九
）『
新
編
和
歌
の
解
釈
と
鑑
賞
事
典
』
井
上
氏
の
は
し
が
き
よ
り
引
用
。
（
３
）
短
歌
結
社
「
雲
珠
」
編
集
・
発
行
人
。
（
４
）
鳥
海
昭
子
（
二
〇
〇
九
）『
ラ
ジ
オ
深
夜
便
誕
生
日
の
花
と
短
歌
３
６
５
日
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
六
五
頁
。
（
５
）
本
文
の
引
用
は
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
一
九
八
二
）
に
よ
る
。
（
６
）
例
歌
の
引
用
は
、
俵
万
智
（
一
九
九
七
）『
あ
な
た
と
読
む
恋
の
歌
百
首
』（
毎
日
新
聞
社
）
に
よ
る
。
（
７
）
産
経
新
聞
開
発
主
催　
第
22
回　
与
謝
野
晶
子
短
歌
文
学
賞
青
春
の
短
歌
賞
受
賞
作
品
（
二
〇
一
六
）
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
　
　
https://w
w
w
.eventscram
ble.jp/uploads/b5c3b46ec97fed47
6e8710cf6c90dd11.pdf
（
二
〇
一
八
年
七
月
一
日
最
終
閲
覧
）
（
８
）
金
田
一
春
彦
（
一
九
八
八
）『
日
本
語
新
版
（
上
）』
岩
波
書
店　
一
二
八
頁
。
（
９
）
別
宮
貞
徳
（
二
〇
〇
五
）『
日
本
語
の
リ
ズ
ム　
四
拍
子
文
化
論
』
筑
摩
書
房　
八
四
頁
。
【
附
記
】
　
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
受
託
事
業
「
ル
ワ
ン
ダ
国
学
校
ベ
ー
ス
の
現
職
教
員
研
修
の
制
度
化
・
質
の
改
善
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
代
表
：
小
野
由
美
子
）、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
受
託
事
業
「
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
識
字
教
育
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
代
表
：
小
野
由
美
子
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
【
参
考
文
献
・
参
考
資
料
】
井
上
宗
雄　
武
川
忠
一
編（
一
九
九
九
）『
新
編
和
歌
の
解
釈
と
鑑
賞
事
典
』
笠
間
書
院　
大
岡
信
（
一
九
九
四
）『
一
九
〇
〇
年
前
夜
後
朝
譚
近
代
文
芸
の
豊
か
さ
の
秘
密
』
岩
波
書
店
岡
井
隆　
金
子
兜
太
（
一
九
六
三
）『
短
詩
型
文
学
論
』
紀
伊
國
屋
川
本
晧
嗣
（
一
九
九
一
）『
日
本
詩
歌
の
伝
統
―
七
と
五
の
詩
学
』
岩
波
書
店
来
嶋
靖
生
（
二
〇
〇
三
）『
短
歌
の
技
法
―
韻
律
・
リ
ズ
ム
』
飯
塚
書
店
坂
野
信
彦
（
一
九
九
六
）『
七
五
調
の
謎
を
と
く
―
日
本
語
リ
ズ
ム
原
論
』
大
修
館
書
店
馬
場
あ
き
子
（
一
九
九
九
）『
韻
律
か
ら
短
歌
の
本
質
を
問
う
』
岩
波
書
店
牧
野
昭
子
・
沢
田
幸
子
・
重
川
明
美
・
田
中
よ
ね
・
水
野
マ
リ
子（
二
〇
〇
一
）
『
み
ん
な
の
日
本
語
初
級
Ⅱ
初
級
で
読
め
る
ト
ピ
ッ
ク
25
』
水
谷
信
子
（
二
〇
〇
九
）『
日
本
語
教
育
を
め
ぐ
る
研
究
と
実
践
』
凡
人
社
水
野
昌
雄
（
一
九
八
八
）『
短
歌
の
作
り
方
』
成
美
堂
出
版
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
：
キ
ル
ギ
ス
日
本
語
教
師
会
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
サ
イ
ト
（
写
真
提
供
）https://jlkyoushikai-kyrgyz.jim
do.com
/
（
二
〇
一
八
年
七
月
一
日
最
終
閲
覧
）
 
（
ひ
ろ
た　
と
も
こ
・
本
学
教
員
）
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